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RESUMO 
Acrualmcntc a avalia~ao dos Tumores Pulmonares 
c as altera~oes intratoracicas provocadas pelos mes-
mos podc scr analisada por Tomografia Axial Compu-
torizada c T omografia Helicoidal Computorizada 
(THC). 
Parecc haver uma corrc la~ao entre as imagens 
dctcctadas pcla Tomogra fia Helicoidal Computori-
zada (THC) cas altera~oes cndosc6picas encontradas 
por Broncofibroscopia Flexivel (BFB). 
0 objcctivo deste trabalho foi demonstrar essa 
eventual correla~ao. 
Estudaram-sc I 8 doentes com Carcinoma do 
Pulmio Nao de Pequenas Celulas (CPNPC). Houve 
uma boa correlayao da T omografia Helicoidal 
Computorizada (T HC) e dos aspectos encontrados 
por Broncofibroscopia Flexivel (BFB), nas estenoses 
intrfnsecas ou extrinsecas dos Bronquios Principais 
(BP) e Bronquios Lobares (BL). 
A Tomografa Helicoidal Computorizada (THC) 
pennite a localizayao espacial do tumor e visualizar as 
altera~Oes estruturais circunvizinhas secundanas ao 
crescimento do tumor. A Tomografia Helicoidal 
Computorizada (THC) pennitiu ainda a visualiza9ao 
da arvore bronquica para alem da obstru9ao completa 
do lumen bronquico, nos doentes em que nao se 
conseguiu visualizar por broncofibroscopia. 
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Nos tumores perifericos houve demonstrac;ao pela 
Tomografia Helicoidal Computorizada (THC) de 
alterac;oes estruturais da arvore bronquica que por 
Broncofibroscopia Flexivel (BFB) foram considera-
das normais. 
Nesta serie houve uma correlac;ao directa entre a 
Tomografia Helicoidal Computorizada (THC) e a 
Broncofibroscopia Flexivel (BFB) em quinze dos 
dezoito doentes estudados havendo uma sensibilidade 
de 83% no diagn6stico do tumor por broncofibroscopia. 
COM ENTARIO 
A Tomografia Helicoidal Computor izada 
(THC) permite faze r o diagn6stico do cancro do 
pulmao em tres dimensoes visualizando as alterac;oes 
estruturais circunvizinhas. 
As alterac;oes endosc6picas visualizadas por 
Broncofibroscopia Flexivel (BFB) continuam a ser 
importantes, pela analise macrosc6pica das lesoes e 
pela visualizac;ao da estrutura anat6mica da arvorc 
bronquica. 
A Broncofibroscopia F lexivel (BFB) permite 
ainda recolher material para exame histo l6gico que e 
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de primordial importancia para definir estrategia e 
terapeutica. 
A Tomografia Helicoidal Computorizada 
(THC) conseguindo a visualizac;ao daarvore bronqui-
ca para alem da obstruc;ao do lumen ou bronquio 
permite-nos definir a melhor estrategia da Laserterapia 
e da eventual colocac;ao de Pr6teses Endoluminais, o 
que e considerado de extrema importancia. 
MENSAGEM 
• A Tomografia Helicoidal Computorizada 
(THC) e urn metodo muito importante no 
diagn6stico e estadiamento do doente com 
cancro do pulmao facilitando ainda a estrategia 
da eventual Laserterapia. 
• Parece haver uma correlac;ao directa entre as 
alterac;oes visuaJizadas por broncofibroscopia e 
as imagens fomecidas por Tomografia Helicoi-
dal Computorizada (THC). 
• 0 diagn6stico defmitivo continua a ser feito por 
Broocofibroscopia Flexivel (BFC) pelo que as 
tecnicas nao se exc luem, mas sim 
complementam-se. 
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